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ABSTRAK 
 
 
 
 
RIFAL BAIHAQI, Hubungan Antara Lingkungan Kerja Dengan Produktivitas 
Kerja Karyawan Bengkel Mazda Tangerang. Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini dilakukan di Bengkel Mazda Tangerang selama empat bulan 
terhitung sejak Maret 2016 sampai dengan Jun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui Hubungan Antara Lingkungan Kerja Dengan Produktivitas 
Kerja Karyawan Bengkel Mazda Tangerang. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan Bengkel Mazda Tangerang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah dengan Random sampling sebanyak 53 orang. 
Persamaan garis regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 41,304 + 0,427 X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0.071, sedangkan Ltabel = 0.128. Karena Lhitung < 
Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk tabel distribusi F 
 
yang digunakan untuk mengukur linearitas regresi dengan dk pembilang (k-2) = 
31 dan dk penyebut (n-k) = 15 dengan α = 0,05 diperoleh Fhitung = 0,36 sedangkan 
Ftabel = 2,25. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung< Ftabel yang berarti regresi linear. 
Berdasarkan hasil perhitungan Fhitung sebesar 25,96 dan untuk Ftabel sebesar 4,05. 
Jadi, dalam pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Fhitung 25,96> Ftabel 4,05, ini 
berarti Ho ditolak dan sampel dinyatakan memiliki regresi berarti. Koefisien 
 
korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 0,061, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung = 5,10 dan ttabel = 1,68. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy = 0,601 adalah signifikan. Koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 36.08% yang menunjukan bahwa 36.08% variabel 
Produktivitas Kerja ditentukan oleh Lingkungan Kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
RIFAL BAIHAQI, Relationship Between Work Environment With Employee 
Productivity Workshop Mazda Tangerang. Study Program Rules of Commerce , 
Department of Economics and Administration , Faculty of Economics , State 
University of Jakarta , June 2016 . 
 
This research was conducted in Tangerang Mazda Workshop for four months, 
starting from March 2016 until with Jun 2016. The purpose of this study is to 
determine the Relationship Between Work Environment With Employee Productivity 
Workshop Mazda Tangerang. The method used is survey method with the 
correlational approach, the population in this study were all employees Shop Mazda 
Tangerang. The sampling technique used is to Random sampling as many as 53 
people. The resulting regression line is Y = 41.304 + 0.427 X. Test normality test 
requirements analysis is the estimation error of regression of Y on X with the test 
Liliefors produce Lhitung = 0071, while Ltabel = 0.128. Because Lhitung <Ltabel the 
error estimates Y over X normal distribution. For a table of the F distribution is used 
to measure the linearity regression with numerator df (k-2) = 31 and denominator df 
(n-k) = 15 with α = 0.05 was obtained Fhitung = 
 
0.36 while Ftabel = 2.25. This shows that Fhitung <Ftabel meaning linear 
regression. Based on calculations Fhitung 25.96 and for Ftabel 4,05. So, in this test it 
can be concluded that Fhitung 25.96> Ftabel 4.05, this means that Ho refused and 
declared to have the sample mean regression. The correlation coefficient of Pearson 
product moment generating r xy = 0.061, then the correlation coefficient significance 
test was done by using the t test and the resulting t = 5.10 and table = 1.68. Thus, we 
can conclude that the correlation coefficient r xy = 0.601 is significant. The 
coefficient of determination obtained at 36.08%, which shows that 36.08% variable 
Work Productivity is determined by the Work Environment. 
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